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は
じ
め
に
　
秋
成
作
品
の
教
科
書
採
録
を
戦
前
・
戦
後
と
調
査
し
て
い
く
中
で
、
『
藤
簍
冊
子
』
と
い
う
作
品
が
戦
前
期
に
多
く
採
録
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
戦
後
に
は
採
録
数
が
減
少
し
た
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
　
『
藤
簍
冊
子
』
は
上
田
秋
成
の
晩
年
に
編
集
・
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
秋
成
が
七
十
三
歳
の
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
全
六
巻
の
う
ち
、
和
歌
が
二
巻
、
紀
行
文
が
一
巻
、
そ
し
て
和
文
集
が
三
巻
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
戦
前
の
中
学
校
・
女
学
校
の
教
科
書
及
び
戦
後
の
高
校
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
た
作
品
は
全
て
和
文
集
が
出
典
で
あ
る
。
こ
の
『
藤
簍
冊
子
』
に
つ
い
て
鈴
木
よ
ね
子
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
『
藤
簍
冊
子
』
に
は
規
範
を
遵
守
す
る
よ
う
な
意
識
が
執
筆
や
編
集
の
段
階
で
希
薄
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
歌
文
集
・
家
集
と
い
う
型
を
破
壊
し
て
ま
で
主
張
し
よ
う
と
す
る
一
筋
の
明
確
な
意
図
も
無
い
。
む
し
ろ
従
来
の
型
に
依
存
し
な
が
ら
同
時
に
異
な
る
も
の
を
表
す
方
法
を
内
在
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。（
注
１
）
鈴
木
よ
ね
子
氏
は
『
藤
簍
冊
子
』
を
従
来
の
型
を
持
ち
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
歌
文
集
や
家
集
と
は
違
っ
た
固
有
性
が
見
ら
れ
る
作
品
だ
と
述
べ
て
い
る
。
　
『
藤
簍
冊
子
』
は
戦
前
の
中
学
校
・
女
学
校
の
教
科
書
採
録
数
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
四
十
九
件
と
な
っ
て
い
る
。
採
録
す
る
際
に
は
、『
藤
簍
冊
子
』
の
中
の
一
作
品
を
抜
粋
し
て
採
録
す
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
て
お
り
、そ
の
作
品
の
選
択
に
は
偏
り
が
見
ら
れ
る
。
戦
前
の
中
学
校
・
女
学
校
の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は「
月
の
前
」
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
に
つ
い
て
大
久
保
順
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
『
藤
簍
冊
子
』「
月
の
前
」
は
明
治
三
十
年
前
後
か
ら
複
数
の
教
科
『
藤
簍
冊
子
』
の
教
材
価
値
に
つ
い
て
大　
森　
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書
教
材
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
（「
現
代
文
」
に
対
す
る
）「
古
典
」
と
認
識
さ
れ
た
作
品
を
各
社
教
科
書
が
教
材
と
し
て
挙
っ
て
採
用
す
る
「
定
番
化
」
が
本
作
品
の
場
合
に
も
起
こ
っ
て
い
る
状
況
が
窺
え
、
つ
い
に
は
昭
和
十
八
年
の
国
定
教
科
書
に
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
み
ら
れ
る
。（
注
２
）
つ
ま
り
「
月
の
前
」
は
戦
前
の
中
学
校
・
女
学
校
の
教
科
書
で
は
定
番
教
材
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
現
在
で
は
上
田
秋
成
の
定
番
教
材
は
『
雨
月
物
語
』
と
な
っ
て
お
り
、『
藤
簍
冊
子
』
の
作
品
は
「
落
葉
」
と
い
う
作
品
が
一
件
の
み
東
京
書
籍
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
古
典
Ａ
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
藤
簍
冊
子
』は
戦
後
の
国
語
教
育
で
は
定
番
教
材
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は
決
し
て
『
藤
簍
冊
子
』
が
教
材
に
適
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
　
「
月
の
前
」
と
同
様
に
西
行
を
描
き
、
戦
前
に
多
く
採
録
さ
れ
た
秋
成
作
品
で
『
雨
月
物
語
』
の
「
白
峯
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
こ
の
作
品
は
『
藤
簍
冊
子
』
の
「
月
の
前
」
と
同
じ
く
西
行
が
登
場
す
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
白
峯
」
は
「
月
の
前
」
と
比
較
す
る
と
文
量
も
多
く
、
教
科
書
に
採
録
す
る
際
に
は
一
場
面
を
抜
粋
し
て
く
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
多
く
の
場
面
を
教
科
書
採
録
で
き
ず
に
切
り
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
　
一
方
で
「
月
の
前
」
は
文
量
が
少
な
く
採
録
し
や
す
い
こ
と
が
利
点
と
し
て
あ
る
。
さ
ら
に
作
中
の
人
物
が
西
行
と
頼
朝
で
あ
り
、
日
本
史
の
基
礎
知
識
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
人
物
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
。
二
人
の
会
話
に
よ
っ
て
展
開
が
進
ん
で
い
く
点
も
物
語
の
進
行
を
分
か
り
易
く
し
て
い
る
。
近
世
中
期
の
和
文
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
上
で
内
容
を
理
解
し
や
す
い
と
い
う
点
で
は
、『
雨
月
物
語
』
と
は
異
な
る
独
自
性
を
評
価
が
で
き
る
教
材
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
が
戦
前
の
教
科
書
に
広
く
採
録
さ
れ
て
い
た
一
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
『
藤
簍
冊
子
』
の
こ
う
し
た
特
徴
を
受
け
て
現
代
の
古
典
教
育
で
も
十
分
に
価
値
の
あ
る
作
品
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
今
回
は
『
藤
簍
冊
子
』
の
教
材
価
値
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
　
第
一
節　
『
藤
簍
冊
子
』
の
特
徴
と
評
価
　
で
は
な
ぜ
、
前
述
し
た
よ
う
に
戦
後
に
な
る
と
『
藤
簍
冊
子
』
の
採
録
は
一
気
に
減
少
し
た
の
だ
ろ
う
か
。そ
の
要
因
と
し
て
、『
藤
簍
冊
子
』
が
秋
成
の
独
立
し
た
一
作
品
と
見
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
風
間
誠
史
氏
は
『
藤
簍
冊
子
』
の
「
月
の
前
」
と
『
雨
月
物
語
』
の
関
係
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　

現
在
の
『
藤
簍
冊
子
』
の
研
究
状
況
と
い
う
か
、
読
ま
れ
方
で
す
が
、
私
の
印
象
で
は
、
二
通
り
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
『
雨
月
』『
春
雨
』
を
中
心
と
し
た
「
秋
成
文
学
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
て
は
ま
る
部
分
を
抜
き
出
し
て
鑑
賞
す
る
行
き
方
。
端
的
に
言
う
と
巻
四
―
⑨
「
月
の
前
」
⑩
「
剣
の
舞
」（
中
略
）
と
い
う
歴
史
小
説
風
な
二
篇
だ
け
が
「
物
語
」
と
し
て
抜
き
出
さ
れ
ま
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す
。
こ
れ
は
、
逆
に
言
え
ば
そ
れ
以
外
の
篇
は
「
秋
成
文
学
」
で
は
な
い
と
見
捨
て
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。（
注
３
）
　
近
世
文
学
研
究
で
は
常
に
『
雨
月
物
語
』
を
中
心
と
し
た
「
秋
成
文
学
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、『
藤
簍
冊
子
』
の
中
で
も
「
月
の
前
」
と
「
剣
の
舞
」
に
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
ゆ
え
に
「
月
の
前
」
や
「
剣
の
舞
」
は
独
立
し
た
一
作
品
と
し
て
の
地
位
が
確
立
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
で
秋
成
作
品
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
近
世
文
学
中
期
の
中
で
も
評
価
が
高
い
『
雨
月
物
語
』
の
方
を
採
録
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
『
藤
簍
冊
子
』
の
採
録
数
が
減
少
し
た
原
因
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
『
藤
簍
冊
子
』
は
常
に
『
雨
月
物
語
』
の
参
考
文
献
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
教
材
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
風
間
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
秋
成
文
学
」の
イ
メ
ー
ジ
に
収
ま
ら
な
い
も
の
は
見
捨
て
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
読
み
方
で
は
『
藤
簍
冊
子
』
の
本
来
の
価
値
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
　
既
成
の
「
秋
成
文
学
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
『
藤
簍
冊
子
』
を
収
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
価
値
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
秋
成
が
晩
年
に
『
藤
簍
冊
子
』
を
作
っ
た
と
い
う
点
か
ら
『
春
雨
物
語
』
と
同
じ
系
統
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
藤
簍
冊
子
』
の
中
に
秋
成
が
自
分
に
向
け
て
言
及
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
自
己
の
境
遇
を
述
べ
た
文
章
と
し
て
資
料
的
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
も
ま
た
『
藤
簍
冊
子
』
は
『
春
雨
物
語
』
の
補
助
資
料
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
『
藤
簍
冊
子
』
は
自
己
言
及
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
鑑
賞
や
身
辺
雑
記
な
ど
の
様
々
な
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
世
界
か
ら
物
語
の
世
界
へ
と
飛
躍
す
る
。
ま
た
孤
独
で
不
幸
な
老
人
の
世
界
へ
の
出
口
を
見
出
し
、
終
結
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
連
の
流
れ
に
対
し
て
風
間
氏
は
自
己
言
及
シ
ス
テ
ム
と
呼
び
、
自
動
的
に
文
章
を
完
結
さ
せ
る
仕
組
み
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
し
か
し
風
間
氏
は
こ
こ
で
挙
げ
た
自
己
言
及
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
否
定
的
で
あ
り
、『
藤
簍
冊
子
』
に
あ
る
他
の
個
別
の
特
徴
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
『
藤
簍
冊
子
』
の
本
当
の
面
白
さ
は
、
そ
う
し
た
自
己
言
及
シ
ス
テ
ム
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
自
閉
的
な
シ
ス
テ
ム
を
必
要
と
し
た
の
は
、
む
し
ろ
『
藤
簍
冊
子
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
ど
こ
へ
収
束
す
る
か
わ
か
ら
な
い
、
無
秩
序
で
多
彩
な
、
あ
る
い
は
散
漫
な
雑
居
テ
キ
ス
ト
だ
か
ら
で
す
。（
注
４
）
こ
こ
で
着
目
し
た
い
点
は
「
無
秩
序
で
多
彩
な
、
あ
る
い
は
散
漫
な
雑
居
テ
キ
ス
ト
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
近
世
文
学
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
雑
居
的
で
散
漫
な
作
品
が
あ
り
、
文
学
史
の
枠
組
に
収
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
つ
ま
り
『
藤
簍
冊
子
』
は
文
学
史
の
枠
組
み
に
収
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
は
「
秋
成
文
学
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
収
ま
ら
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
、
自
己
言
及
に
よ
っ
て
束
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
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で
あ
る
。（
中
略
）
伝
統
的
な
歌
学
は
、
和
歌
か
ら
自
立
し
た
和
文
に
は
さ
し
た
る
興
味
を
示
さ
ず
、
漢
文
に
対
す
る
和
文
へ
の
意
識
は
、
俳
人
た
ち
の
俳
文
集
の
刊
行
に
か
な
り
遅
れ
て
、
真
淵
以
降
の
新
し
い
国
学
の
担
い
手
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。（
注
５
）
　
上
田
秋
成
は
賀
茂
真
淵
一
門
の
国
学
者
・
加
藤
宇
万
伎
に
師
事
し
て
お
り
、新
し
い
国
学
の
担
い
手
と
し
て
和
文
へ
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
点
も
『
藤
簍
冊
子
』
の
重
要
な
特
徴
と
な
る
。
　
散
漫
な
雑
居
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
和
歌
や
漢
文
を
含
み
な
が
ら
も
そ
の
中
で
和
文
に
対
す
る
意
識
を
明
確
に
持
つ
と
い
う
点
を『
藤
簍
冊
子
』
で
は
注
目
し
た
い
。
そ
の
よ
う
な
『
藤
簍
冊
子
』
の
和
文
に
つ
い
て
長
島
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　

い
ま
一
つ
、『
藤
簍
冊
子
』
の
和
文
に
共
通
す
る
の
は
、
虚
構
性
・
幻
想
性
の
強
さ
で
あ
る
。
一
般
に
和
文
は
、
和
漢
の
古
典
を
下
敷
き
と
し
た
擬
古
文
で
あ
る
以
上
、
筆
に
写
さ
れ
る
対
象
は
、
風
景
に
し
ろ
事
物
に
し
ろ
、
現
実
に
あ
る
風
景
や
事
物
の
正
確
な
再
現
で
は
な
く
、
古
語
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
力
に
よ
っ
て
古
典
の
世
界
と
重
層
化
し
、虚
構
性
を
帯
び
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
（
注
６
）
古
典
を
扱
う
際
に
文
体
か
ら
虚
構
性
や
幻
想
性
に
目
を
向
け
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
江
戸
時
代
の
国
学
者
で
あ
る
上
田
秋
成
の
作
品
だ
か
ら
こ
そ
見
出
せ
る
特
性
で
あ
ろ
う
。
こ
の
虚
構
性
や
幻
想
性
に
着
目
す
れ
ば
、『
藤
簍
冊
子
』
の
読
み
が
さ
ら
に
深
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
が
実
態
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が『
藤
簍
冊
子
』の
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
　
散
漫
な
雑
居
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
点
と
し
て
、
和
歌
、
紀
行
文
、
和
文
集
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
、
各
作
品
に
着
目
し
て
も
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
和
文
と
と
も
に
漢
文
が
使
用
さ
れ
た
り
、
作
中
に
秋
成
自
身
が
作
成
し
た
和
歌
が
詠
ま
れ
た
り
す
る
。
和
文
と
漢
文
を
並
べ
た
こ
と
が
更
に
『
藤
簍
冊
子
』
の
面
白
さ
を
高
め
て
い
る
。
　
漢
文
の
み
な
ら
ず
漢
詩
漢
文
は
格
式
の
高
い
学
問
と
い
う
通
念
が
江
戸
時
代
に
は
確
立
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
和
歌
も
古
今
和
歌
集
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
の
あ
る
芸
術
分
野
と
し
て
価
値
観
が
確
立
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
に
比
べ
て
和
文
は
学
問
と
し
て
の
意
識
も
芸
術
と
し
て
の
意
識
も
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
漢
文
、和
歌
、
和
文
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
格
式
等
が
異
な
る
た
め
、
漢
詩
漢
文
と
和
歌
和
文
が
雑
居
的
に
存
在
す
る
作
品
は
決
し
て
多
く
な
い
。
秋
成
は
そ
こ
に
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。
　
加
え
て
上
田
秋
成
が
国
学
者
で
あ
る
こ
と
が
一
層
、
和
文
と
漢
文
の
関
係
性
に
着
目
さ
せ
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
長
島
弘
明
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　

江
戸
期
の
歌
人
の
、
歌
集
で
は
な
い
歌
文
集
と
し
て
の
家
集
の
成
立
は
、
も
と
も
と
漢
詩
文
の
別
集
の
影
響
で
あ
ろ
う
が
、
漢
詩
漢
文
に
対
す
る
和
歌
和
文
の
意
識
、
と
り
わ
け
漢
文
に
対
す
る
和
文
の
意
識
が
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
国
学
の
興
隆
以
後
の
こ
と
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う
か
。
　
さ
ら
に
、
前
述
し
た
和
文
が
和
漢
の
古
典
を
下
敷
き
に
し
た
擬
古
文
で
あ
る
と
い
う
点
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
擬
古
文
が
も
た
ら
す
効
果
に
つ
い
て
長
島
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　

擬
古
文
を
創
作
す
る
困
難
も
妙
味
も
そ
こ
に
あ
る
が
、
結
果
的
に
描
か
れ
た
対
象
は
、
王
朝
で
も
な
く
江
戸
で
も
な
い
、
悪
く
言
え
ば
、生
き
生
き
し
た
固
有
の
時
代
性
を
脱
色
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
逆
に
言
え
ば
、
時
代
や
場
所
の
拘
束
を
免
れ
た
普
遍
的
な
存
在
を
描
き
得
る
の
が
、こ
の
擬
古
文
に
他
な
ら
な
い
。（
注
７
）
　
秋
成
の
作
品
は
和
漢
の
古
典
を
擬
古
文
に
す
る
こ
と
で
、
構
成
さ
れ
た
虚
構
の
物
語
の
世
界
を
さ
ら
に
虚
構
と
し
て
構
成
し
な
お
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
、
和
漢
の
古
典
を
下
敷
き
に
し
た
作
品
は
そ
の
時
代
や
場
所
の
拘
束
を
受
け
る
。
例
え
ば
王
朝
の
時
代
を
描
い
た
作
品
を
江
戸
時
代
の
思
考
で
読
む
と
い
う
の
は
難
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
は
価
値
観
が
大
き
く
異
な
る
た
め
、
時
代
の
垣
根
を
超
え
る
こ
と
は
誤
読
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
擬
古
文
は
普
遍
的
な
存
在
を
描
き
出
す
た
め
、
こ
う
し
た
時
代
や
場
所
の
拘
束
が
無
い
。
そ
の
た
め
作
中
に
描
か
れ
た
時
代
に
関
係
な
く
、
現
代
の
批
評
性
を
も
ち
こ
む
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
よ
う
に
『
藤
簍
冊
子
』
は
、そ
の
文
体
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
秋
成
文
学
の
み
な
ら
ず
、
近
世
文
学
の
中
で
も
特
異
な
突
出
し
た
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
第
二
節
「
月
の
前
」
は
教
材
と
し
て
ど
う
扱
わ
れ
た
か
　
本
節
で
は
戦
前
の
教
科
書
に
多
く
採
録
さ
れ
て
い
た
「
月
の
前
」
に
着
目
し
た
い
。
前
述
し
た
が
戦
前
の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
『
藤
簍
冊
子
』
の
ほ
と
ん
ど
は
「
月
の
前
」
の
採
録
で
あ
っ
た
。
　
「
月
の
前
」
が
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
際
に
「
銀
の
猫
」「
西
行
」
な
ど
題
名
の
変
更
が
あ
っ
た
。ま
た
こ
う
し
た
変
更
は
題
名
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
書
に
よ
っ
て
採
録
部
の
変
更
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
教
科
書
に
採
録
す
る
際
に
一
部
分
を
抜
き
出
し
て
く
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
「
月
の
前
」
の
場
合
は
そ
の
抜
き
出
し
て
き
た
部
分
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
せ
た
い
か
が
変
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
教
科
書
編
集
者
毎
の
教
材
観
や
指
導
観
に
よ
っ
て
本
文
が
改
編
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
「
月
の
前
」
が
ど
う
い
っ
た
物
語
で
あ
る
か
、
一
部
本
文
を
用
い
な
が
ら
確
認
し
た
い
。
な
お
、
本
文
は
『
新
女
子
國
文　
第
三
版　
巻
十
』
を
出
典
と
し
、
漢
字
は
出
典
の
旧
字
体
を
用
い
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
が
、
一
部
改
め
た
も
の
が
あ
る
。
　
登
場
人
物
は
前
述
し
た
通
り
、
頼
朝
と
西
行
で
あ
る
。
本
文
に
あ
る
圓
位
と
い
う
の
は
西
行
が
元
々
名
乗
っ
て
い
た
名
で
あ
る
。
ま
た
鎌
倉
の
大
將
殿
と
い
う
の
は
源
頼
朝
の
こ
と
で
あ
る
。
頼
朝
が
鶴
岡
八
幡
宮
を
訪
ね
る
所
か
ら
物
語
は
始
ま
る
。
こ
れ
は
恒
例
の
行
事
で
あ
り
、
頼
朝
は
御
供
を
伴
っ
て
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
参
詣
し
て
い
た
。
そ
の
際
に
人
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混
み
の
中
に
乞
食
同
然
の
格
好
を
し
た
法
師
が
お
り
、
頼
朝
は
「
廣
前
を
罷
り
て
、
御
手
輿
に
召
さ
せ
給
ふ
ほ
ど
、
御
階
の
忌
垣
の
も
と
に
畏
ま
り
居
る
法
師
の
見
上
げ
奉
る
面
つ
き
、
旅
に
飢
ゑ
て
い
と
瘦
せ
黑
み
た
る
に
、
衣
、
杖
、
笠
な
ど
も
乞
食
者
の
樣
し
た
る
を
、
鋭
き
御
目
尻
に
と
ど
め
さ
せ
給
ひ
、た
だ
人
な
ら
ず
や
思
し
け
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
者
が
只
者
で
は
な
い
と
察
知
す
る
。
そ
こ
で
「
あ
の
法
師
が
修
行
す
る
や
う
、
名
を
も
問
へ
。」
と
若
侍
に
命
令
を
下
す
。
す
る
と
そ
の
法
師
は
「
雲
水
に
在
處
定
め
ず
侍
る
も
の
に
て
、
名
は
圓
位
と
申
す
。」
と
答
え
た
。
若
侍
を
通
し
て
頼
朝
と
西
行
は
言
葉
を
交
わ
し
、
頼
朝
は
西
行
を
自
分
の
邸
ま
で
召
し
連
れ
て
い
く
。
　
次
の
場
面
か
ら
邸
に
招
か
れ
た
西
行
と
頼
朝
の
会
話
が
始
ま
る
。
最
初
、
頼
朝
は
「
昔
は
藐
姑
射
の
山
の
御
宮
仕
せ
し
人
の
、
世
を
は
か
な
き
も
の
に
思
ひ
し
み
て
、
身
は
黑
く
窶
し
た
け
れ
ど
、
月
花
の
譽
は
物
の
心
な
き
東
人
さ
へ
聞
知
り
た
る
ぞ
。
八
百
日
ゆ
く
浜
の
眞
砂
の
中
に
は
、
玉
ど
も
多
く
拾
ひ
を
さ
め
た
ら
む
を
、
語
り
て
聞
か
せ
よ
。」
と
西
行
に
歌
の
心
得
を
聞
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
西
行
は
か
し
こ
ま
り
な
が
ら
、「
い
と
も
輝
か
し
き
に
ぞ
、
た
だ
夢
路
を
辿
る
や
う
に
侍
り
て
、
聞
え
奉
る
べ
き
事
も
侍
ら
ぬ
。
さ
と
き
御
眼
に
見
あ
ら
は
さ
れ
て
侍
る
こ
そ
、
い
と
も
有
り
難
け
れ
。
伊
勢
の
海
、
淸
き
渚
に
お
り
立
つ
な
ら
ひ
は
侍
れ
ど
、
よ
ろ
し
き
貝
を
だ
に
え
拾
ひ
侍
ら
ね
ば
、
こ
れ
と
て
捧
げ
奉
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。君
に
も
豫
て
學
ば
せ
給
ふ
と
漏
り
聞
き
奉
る
。
天
の
下
ま
つ
り
ご
ち
給
ふ
御
器
の
大
い
な
る
に
思
し
寄
ら
せ
給
ふ
に
は
、
か
け
て
も
及
ぶ
ま
じ
き
を
さ
へ
思
ひ
知
り
侍
り
。
大
空
に
羽
う
ち
て
飛
ぶ
鶴
の
聲
、
霜
枯
の
淺
茅
が
下
の
蟲
の
音
、
い
か
で
取
り
な
め
て
聞
え
上
ぐ
べ
き
。
あ
な
畏
し
。」
と
述
べ
、
自
分
は
沢
山
の
歌
を
詠
ん
だ
が
、
披
露
で
き
る
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
く
、
天
下
を
取
る
よ
う
な
度
量
を
持
っ
た
頼
朝
と
は
比
べ
物
に
は
な
ら
な
い
と
答
え
、
断
る
。
　
続
け
て
頼
朝
は
「
弓
取
り
し
人
の
元
の
心
の
猛
き
に
は
、
詠
む
歌
も
直
く
あ
か
ら
さ
ま
に
と
聞
く
は
實
か
。
歌
は
武
士
の
荒
荒
し
き
心
に
は
詠
み
得
ま
じ
き
も
の
に
、
宮
人
た
ち
は
沙
汰
し
給
へ
り
と
や
。
軍
に
出
で
立
ち
て
、
笛
鼓
の
音
、
馬
の
嘶
は
物
と
も
思
は
ぬ
を
、
こ
の
三
十
文
字
あ
ま
り
の
學
び
に
は
心
の
後
る
る
は
如
何
に
。」
と
述
べ
、
西
行
が
元
々
は
武
士
で
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
、
武
人
は
情
緒
を
感
じ
取
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
歌
道
に
は
不
向
き
で
は
な
い
か
と
西
行
に
尋
ね
る
。
す
る
と
西
行
は
「
こ
は
畏
き
御
心
に
も
思
し
惑
は
せ
給
ふ
も
の
か
。
古
の
代
代
の
御
門
は
、
馬
に
鞍
お
き
、
弓
矢
取
ら
し
て
、
軍
に
立
た
せ
給
ひ
し
、
そ
の
御
歌
を
讀
み
見
奉
れ
ば
、
猛
く
直
直
し
く
、
調
べ
も
い
と
高
し
と
こ
そ
打
聞
き
侍
れ
。
い
で
や
、
歌
を
詠
ま
む
と
て
は
益
荒
男
の
心
を
取
隱
し
あ
て
に
な
よ
び
か
に
の
み
詠
出
で
ま
く
す
る
こ
そ
、
こ
の
道
の
い
み
じ
き
煩
な
れ
。
君
が
敏
く
猛
き
御
心
の
ま
ま
に
打
詠
ま
せ
給
は
む
に
は
、
今
の
世
の
人
、
誰
か
は
並
び
あ
へ
奉
ら
む
。
三
尺
の
劍
を
取
り
て
『
大
風
起
り
雲
飛
揚
す
。』
と
歌
ひ
、槊
を
横
た
へ
て
『
烏
鵲
南
に
』
と
詠
ぜ
し
君
達
は
、
鞍
の
上
に
て
文
に
遊
ば
せ
給
ふ
な
ら
ず
や
。
玉
造
等
が
い
み
じ
く
磨
り
み
が
き
た
る
も
、
染
殿
の
八
入
の
色
も
、
は
か
な
き
目
う
つ
り
ば
か
り
は
何
に
か
は
。
さ
れ
ど
、
谷
深
き
鶯
の
聲
、
信
濃
路
出
づ
る
荒
駒
の
歩
み
、
何
れ
の
道
、
何
れ
の
業
に
も
、
始
よ
り
優
れ
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た
ら
む
は
鬼
に
こ
そ
侍
ら
め
。」
と
述
べ
、
雄
略
天
皇
や
天
智
天
皇
な
ど
が
猛
く
直
々
し
い
秀
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
を
例
に
出
し
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
上
品
で
優
美
な
歌
を
詠
も
う
と
す
る
の
は
悪
弊
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
こ
の
次
の
や
り
と
り
か
ら
は
西
行
が
頼
朝
に
対
し
て
批
判
を
述
べ
て
行
く
場
面
に
な
る
。
頼
朝
は
「
人
人
、
あ
れ
聞
き
給
へ
。
世
は
捨
て
遁
れ
て
も
、
賴
も
し
き
人
の
心
な
ら
ず
や
、
圓
位
よ
、
汝
が
遠
つ
祖
の
秀
郷
と
い
ひ
し
は
、
世
に
い
み
じ
き
弓
の
上
手
と
な
む
聞
ゆ
る
。
傳
へ
た
る
事
も
あ
る
べ
し
。
か
く
こ
そ
と
思
ひ
し
み
ぬ
る
事
は
忘
れ
ず
て
ぞ
あ
ら
む
。
事
一
言
に
て
も
敎
へ
承
ら
ば
や
。」
と
述
べ
、
西
行
の
祖
先
が
弓
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
、
そ
の
教
え
を
尋
ね
る
。
す
る
と
西
行
は「
こ
は
益
〳
〵
恐
あ
る
御
問
は
せ
な
り
。
御
物
語
の
は
て
は
て
は
、
武
士
の
道
し
ば
し
も
怠
ら
せ
給
は
ぬ
御
心
よ
り
、
野
山
を
住
處
の
瘦
法
師
に
だ
に
問
は
せ
給
ふ
こ
と
の
忝
な
さ
よ
。
向
ひ
奉
り
て
は
、
を
こ
が
ま
し
く
、
何
を
か
は
家
の
傳
は
り
な
ど
と
て
聞
え
奉
る
べ
き
。
ま
し
て
有
り
難
き
大
宮
仕
を
否
み
奉
り
、
親
た
ち
の
慈
し
み
を
さ
へ
あ
だ
な
る
も
の
に
思
ひ
な
し
て
、
年
僅
に
二
十
三
に
し
て
家
を
出
で
た
る
い
た
づ
ら
者
の
、
弦
引
か
む
術
だ
に
心
に
も
留
め
侍
ら
ず
。」
と
述
べ
、
家
の
教
え
を
言
う
こ
と
は
差
し
出
が
ま
し
く
恐
れ
多
い
と
し
て
畏
ま
る
。
し
か
し
「
只
一
言
の
忘
れ
難
き
は
」
と
前
置
き
す
る
と
、そ
こ
か
ら
一
転
、
「
賞
を
重
く
し
、
罰
を
輕
く
せ
よ
と
言
ひ
し
と
、
任
ず
る
者
を
辱
し
む
れ
ば
危
し
と
言
ひ
し
事
と
の
み
。
病
め
る
士
卒
の
疽
を
吮
ひ
し
は
、
人
の
心
を
よ
く
買
ひ
な
す
と
雖
も
、
眞
の
情
よ
り
と
も
覺
え
侍
ら
ず
。
竈
を
減
ら
し
て
人
を
危
き
に
陷
る
る
は
、
將
帥
の
さ
か
し
き
に
て
、
國
を
治
め
天
の
下
を
知
る
べ
き
君
の
御
心
に
あ
ら
ず
。
さ
は
れ
、
軍
を
出
し
給
へ
る
事
の
怪
し
き
ま
で
賢
く
お
は
す
る
を
、
餘
處
な
が
ら
聞
き
奉
る
に
は
、
こ
の
方
の
御
問
は
せ
、
免
さ
せ
給
へ
。」
と
暗
に
頼
朝
が
仕
事
を
任
せ
た
も
の
に
対
し
て
恥
を
与
え
た
こ
と
（
義
経
の
こ
と
を
指
す
）
や
人
を
危
機
に
晒
す
よ
う
な
策
略
を
う
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
頼
朝
は
西
行
か
ら
の
批
判
に
答
え
ず
、
宴
会
を
し
よ
う
と
述
べ
る
。
そ
の
最
後
に
頼
朝
は
西
行
に
「
白
銀
を
も
て
作
れ
る
猫
の
形
し
た
る
」
火
取
香
炉
を
与
え
る
。
西
行
は
こ
の
香
炉
を
一
旦
受
け
取
る
。
　
翌
日
、
西
行
は
頼
朝
か
ら
御
暇
を
も
ら
い
、
頼
朝
の
邸
か
ら
出
る
。
す
る
と
頼
朝
の
邸
の
侍
の
詰
所
で
侍
童
が
濡
れ
て
寒
そ
う
に
震
え
て
い
る
の
を
見
て
、「
こ
れ
取
ら
せ
む
。
火
埋
み
て
、
手
足
あ
た
た
め
よ
。」
と
述
べ
て
、
白
銀
の
猫
の
形
を
し
た
火
取
香
炉
を
渡
す
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
頼
朝
の
邸
か
ら
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
侍
童
が
侍
に
こ
の
話
を
伝
え
た
。
し
か
し
侍
は
「
い
と
怪
し
。
大
將
殿
の
法
師
に
賜
ひ
し
を
、
い
か
で
童
に
は
得
さ
せ
け
む
。
い
ぶ
か
し
。」
と
あ
る
よ
う
に
そ
の
話
を
信
用
せ
ず
、
侍
童
が
拾
っ
た
の
で
は
な
い
か
疑
い
を
か
け
る
。
こ
の
事
実
を
自
ら
の
君
主
に
伝
え
、
そ
れ
が
頼
朝
の
耳
に
ま
で
届
く
こ
と
と
な
っ
た
。
　
そ
の
後
、
頼
朝
と
西
行
は
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
語
る
。
頼
朝
は
「
か
の
似
而
非
法
師
、
あ
な
づ
ら
は
し
く
、
幼
げ
な
る
物
く
れ
し
と
て
、
腹
立
た
し
く
や
思
ひ
け
む
、
わ
が
門
の
前
に
捨
て
ゆ
き
つ
る
よ
。
法
師
と
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て
も
男
だ
ま
し
ひ
く
な
く
ば
、
修
行
も
え
せ
ぬ
な
る
べ
し
。
世
を
捨
て
て
猶
は
か
な
き
名
利
を
忘
れ
ず
、
才
に
誇
り
て
野
山
に
ま
じ
り
歌
詠
み
て
の
み
あ
る
は
、
や
が
て
世
に
も
人
に
も
捨
て
ら
る
べ
き
淺
ま
し
さ
ぞ
か
し
。」
と
述
べ
て
い
る
。
侍
童
の
話
を
聞
い
て
西
行
が
こ
の
香
炉
を
邸
の
前
に
放
置
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
、
西
行
は
偽
坊
主
で
あ
り
、
男
と
し
て
の
気
概
も
な
く
、
世
を
捨
て
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
評
し
て
い
る
。
一
方
で
西
行
も
後
に
頼
朝
の
こ
と
を
語
り
、「
右
府
は
ま
こ
と
に
ね
ぢ
け
た
る
君
な
り
。
口
に
は
蜜
あ
れ
ど
も
、
心
に
は
針
の
お
は
す
る
ぞ
。
漢
高
の
大
度
、
曾
盂
德
の
智
略
あ
る
に
似
て
、
天
下
の
人
、
皆
こ
の
君
の
網
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
る
は
、
佛
の
冥
福
と
い
ふ
こ
と
を
生
れ
得
給
ひ
け
む
。
た
だ
悲
し
む
べ
き
は
、
神
の
御
裔
の
、
こ
の
後
や
う
や
う
衰
へ
さ
せ
給
は
む
世
の
姿
な
る
は
。」
と
述
べ
て
い
る
。
頼
朝
は
ひ
ね
く
れ
た
君
主
で
あ
り
、
口
で
は
甘
い
事
を
言
う
が
、
心
に
は
針
を
持
っ
て
い
る
と
評
し
た
。
そ
の
上
で
頼
朝
に
よ
っ
て
朝
廷
が
衰
弱
に
む
か
っ
て
い
く
こ
と
が
悲
し
い
と
涙
な
が
ら
に
語
っ
て
い
る
。
　
こ
こ
ま
で
が
『
新
女
子
國
文　
第
三
版　
巻
十
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
、「
月
の
前
」
に
は
こ
の
後
に
一
文
と
漢
文
で
書
か
れ
た
部
分
が
続
い
て
お
り
、
こ
の
部
分
で
は
秋
成
自
身
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
今
回
は
、
こ
の
部
分
に
も
焦
点
を
当
て
る
た
め
こ
こ
で
記
載
す
る
。
尚
、
こ
の
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　
近
世
歌
文
集　
下
』
よ
り
引
用
し
た
。
漢
文
の
部
分
は
白
文
と
し
、
書
き
下
し
文
を
付
し
た
。
　
　

心
な
き
身
に
も
こ
れ
を
聞
伝
へ
て
は
、
秋
の
夕
暮
な
ら
ず
も
、
打
ひ
そ
み
ぬ
べ
し
。
　
　
　
此
話
、
服
子
遷
所
撰
、
大
東
世
語
徳
行
篇
出
焉
、
余
偶
読
之
思
之
、
釈
氏
捨
家
一
身
無
住
、
而
況
是
等
小
物
何
有
所
用
耶
、
然
徳
行
過
当
耳
、
由
是
今
戯
以
斯
言
演
之
惟
恐
損
害
古
人
乎
　
　
書
き
下
し
文
　
　
　
此
話
、
服
子
遷
が
撰
す
る
所
の
、
大
東
世
語
徳
行
篇
に
出
づ
、
余
偶
之
を
読
み
之
を
思
ふ
、
釈
氏
家
を
捨
て
一
身
無
住
、
而
る
を
況
や
是
等
の
小
物
何
ぞ
用
ゆ
る
所
有
ら
ん
や
、
然
れ
ば
徳
行
は
過
当
と
い
ふ
の
み
、
是
に
由
っ
て
今
戯
に
斯
言
以
て
之
を
演
ず
、
惟
だ
恐
く
は
害
せ
ん
こ
と
を
古
人
を
損
や
秋
成
は
有
名
な
山
家
集
「
心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り
し
ぎ
た
つ
沢
の
秋
の
夕
暮
」
の
歌
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
頼
朝
の
話
を
聞
い
た
ら
さ
ぞ
か
し
西
行
も
不
快
に
思
っ
た
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
月
の
前
」
を
書
い
た
い
き
さ
つ
を
漢
文
に
よ
り
説
明
す
る
。
こ
の
話
は
服
部
南
郭
が
『
大
東
世
語
』
に
徳
行
篇
と
し
て
選
ん
だ
も
の
を
た
ま
た
ま
読
ん
で
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
西
行
は
家
を
捨
て
て
、
一
身
無
住
な
わ
け
で
あ
り
、
銀
の
猫
の
火
取
香
炉
な
ど
彼
に
と
っ
て
何
の
役
に
も
立
つ
は
ず
が
な
い
。
当
然
の
こ
と
を
し
た
ま
で
で
徳
行
と
言
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
受
け
て
今
、
こ
の
作
品
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
恐
れ
て
い
る
の
は
本
作
品
で
古
人
を
損
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
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第
三
節
「
月
の
前
」
に
お
け
る
秋
成
の
意
識
　
戦
前
で
の
教
材
化
に
お
い
て
多
く
見
ら
れ
た
の
は
、「
西
行
の
徳
行
」
説
で
あ
る
。「
月
の
前
」
の
物
語
中
で
は
西
行
が
頼
朝
を
批
判
す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
焦
点
を
当
て
て
い
け
ば
、
権
力
者
で
あ
る
頼
朝
に
対
し
て
、
西
行
が
俗
世
の
権
力
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
意
見
を
す
る
と
い
う
構
図
が
際
立
っ
て
く
る
。
し
か
し
「
月
の
前
」
の
本
文
末
尾
に
は
、「
西
行
の
徳
行
」
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
秋
成
自
身
の
批
判
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。「
西
行
の
徳
行
」
説
を
取
る
教
科
書
で
は
こ
の
本
文
末
尾
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
の
採
録
法
に
つ
い
て
大
久
保
氏
は
以
下
の
よ
う
に
『
中
學
國
文
教
科
書　
教
授
備
考
』
を
使
っ
て
紹
介
し
て
い
る
。
　
　

こ
の
「
銀
の
猫
」
の
本
文
改
変
は
、
テ
キ
ス
ト
の
物
理
的
な
長
さ
の
編
集
上
の
調
整
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、「
気
骨
あ
る
西
行
に
よ
る
、
権
勢
者
頼
朝
へ
の
批
判
」
の
構
図
で
作
品
を
読
み
解
き
や
す
く
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
中
略
）
服
部
南
郭
が
『
大
東
世
語
』
に
示
し
た
西
行
の
「
徳
行
」
賞
讃
を
「
過
当
耳
」
と
批
判
す
る
言
説
の
箇
所
が
、
載
っ
て
い
な
い
。
こ
の
部
分
を
除
い
た
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
「（
西
行
の
）
富
貴
・
權
勢
・
物
慾
を
眼
中
に
お
か
な
い
面
目
」（『
教
授
備
考
』）
を
旨
と
す
る
解
説
は
、
ま
さ
し
く
「
徳
行
」
賞
讃
の
読
み
方
に
近
い
解
釈
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
る
。
　
　
　
こ
の
『
中
學
國
文
教
科
書　
教
授
備
考
』
の
例
の
よ
う
な
「
月
の
前
」
の
教
材
観
は
、「
西
行
に
よ
る
頼
朝
批
判
」
を
中
心
と
す
る
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
西
行
像
を
「
偶
像
化
」
す
る
の
に
近
い
態
度
で
あ
る
よ
う
に
も
映
る
。（
注
８
）
　
本
来
は
本
文
末
尾
で
批
判
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
「
西
行
の
徳
行
」
説
が
本
文
末
尾
を
切
り
落
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
教
材
観
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
で
は
大
久
保
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
西
行
の
偶
像
化
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
秋
成
が
「
月
の
前
」
の
末
尾
で
述
べ
て
い
た
事
実
を
損
な
う
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
一
方
で
そ
れ
以
外
の
教
材
観
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
西
行
の
み
に
着
目
す
る
こ
と
な
く
、
頼
朝
と
西
行
の
両
者
に
着
目
す
る
読
み
方
で
あ
る
。「
月
の
前
」
の
中
盤
は
頼
朝
と
西
行
の
会
話
に
よ
っ
て
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
と
両
者
の
微
妙
な
距
離
感
や
お
互
い
の
意
識
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
教
材
観
に
つ
い
て
大
久
保
氏
は
以
下
の
よ
う
に
『
女
子
國
文
新
編　
第
三
版　
教
授
参
考
書
』
の
「
銀
の
猫
」
解
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
　
　
「
二
人
物
二
性
格
の
會
話
の
微
妙
な
呼
吸
」
に
着
目
さ
せ
つ
つ
、
逆
に
頼
朝
へ
の
皮
肉
を
言
う
西
行
に
滲
む
「
遁
世
者
」
の
「
僻
」
の
よ
う
な
要
素
を
も
読
み
取
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
秋
成
の
隠
逸
批
判
的
態
度
を
も
考
慮
し
た
「
西
行
の
心
境
と
、
こ
れ
に
頼
朝
の
「
家
を
出
で
、
な
ほ
才
に
誇
り
て
、
野
山
に
ま
じ
り
、
歌
を
詠
み
て
の
み
あ
る
は
、
世
捨
人
の
捨
て
ら
る
べ
き
あ
さ
ま
し
さ
ぞ
か
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し
。」
と
も
對
比
さ
せ
、
現
代
的
批
判
も
加
へ
つ
ゝ
、
尚
か
ゝ
る
境
涯
の
内
面
に
於
け
る
貴
さ
を
思
は
せ
た
い
。」
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。（
注
９
）
西
行
も
頼
朝
に
向
け
て
批
判
を
言
っ
て
い
る
点
も
あ
り
、
頼
朝
と
西
行
の
ど
ち
ら
か
を
偶
像
化
し
て
し
ま
う
の
は
「
月
の
前
」
を
深
く
読
む
こ
と
に
は
至
ら
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
二
人
の
会
話
に
着
目
し
て
、
並
べ
て
い
く
こ
と
で
両
者
の
人
物
像
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
加
え
て
大
久
保
氏
は
以
下
の
よ
う
に
『
女
子
國
文
新
編　
第
三
版　
教
授
参
考
書
』
の
「
銀
の
猫
」
解
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
　
　

各
人
の
発
言
の
表
層
的
な
意
味
に
加
え
、
そ
の
慇
懃
無
礼
な
言
葉
や
態
度
と
内
容
と
の
「
違
和
感
」
を
つ
な
ぐ
「
含
意
」
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
登
場
人
物
た
ち
の
応
酬
と
そ
の
描
き
方
か
ら
そ
の
先
の
作
者
の
批
判
意
識
ま
で
、
受
容
者
の
視
点
か
ら
縦
横
に
想
像
力
を
働
か
せ
て
読
み
深
め
ら
れ
る
教
材
で
あ
り
、
垣
内
の
指
導
書
は
そ
の
「
味
讀
」
を
示
唆
し
て
も
い
た
。（
注
10
）
会
話
に
着
目
し
表
層
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
、
違
和
感
か
ら
含
意
を
読
み
取
る
こ
と
で
よ
り
深
い
読
み
が
で
き
る
教
材
で
あ
る
。
例
え
ば
銀
の
猫
の
火
取
香
炉
を
受
け
取
る
ま
で
の
頼
朝
と
西
行
の
会
話
も
表
面
的
な
部
分
を
考
え
て
い
く
だ
け
で
は
皮
肉
や
真
の
意
味
に
は
気
付
く
こ
と
が
で
き
な
い
。そ
れ
で
は
こ
の
作
品
を
読
む
の
に
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
　
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
と
い
う
奥
深
さ
が
「
月
の
前
」
に
は
あ
り
、
こ
う
し
た
点
に
至
る
こ
と
で
深
い
読
み
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
多
く
の
教
材
観
で
は
そ
こ
ま
で
到
達
す
る
こ
と
な
く
、「
西
行
の
徳
行
」
で
済
ま
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
印
象
に
強
く
残
る
よ
う
な
作
品
と
は
な
り
え
な
い
。
文
意
を
分
析
し
て
、
対
話
の
中
の
真
の
意
味
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
「
月
の
前
」
で
は
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
読
み
の
深
ま
り
が
無
け
れ
ば
、「
月
の
前
」
は
教
材
と
し
て
残
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
戦
後
の
教
科
書
に
お
い
て
採
録
さ
れ
な
く
な
っ
た
理
由
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
「
月
の
前
」
に
は
他
の
秋
成
作
品
と
同
様
に
典
拠
と
な
る
作
品
が
あ
る
。
こ
の
典
拠
に
つ
い
て
重
友
毅
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　

内
容
か
ら
見
て
、
い
づ
れ
も
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
に
よ
つ
て
想
を
構
へ
た
も
の
と
思
は
れ
る
が
、『
雨
月
』
の
成
稿
か
ら
二
十
數
年
を
隔
て
て
成
つ
た
こ
の
二
篇
は
、
ま
た
一
方
に
、
こ
れ
と
ほ
ゞ
時
期
を
同
じ
く
し
て
書
き
つ
が
れ
つ
ゝ
あ
つ
た
『
春
雨
物
語
』
の
書
短
篇
と
合
せ
て
、
そ
の
晩
年
の
作
風
を
窺
ふ
上
に
、
缺
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。（
注
11
）
こ
の
二
篇
と
い
う
の
は
、「
月
の
前
」
と
「
剣
の
舞
」
を
指
し
て
い
る
。
典
拠
と
し
て
『
吾
妻
鏡
』
を
挙
げ
て
お
り
、
ま
た
秋
成
の
晩
年
を
考
え
て
い
く
中
で
『
春
雨
物
語
』
と
同
様
に
欠
か
せ
な
い
作
品
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
月
の
前
」
や
「
剣
の
舞
」
は
決
し
て
『
雨
月
物
語
』
や
『
春
雨
物
語
』
に
劣
る
作
品
で
は
な
く
、
典
拠
や
構
成
を
し
っ
か
り
と
持
っ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
　
秋
成
は
前
述
の
通
り
本
文
末
尾
の
漢
文
の
箇
所
に
お
い
て
、
南
郭
に
対
し
て
批
判
的
な
意
味
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
西
行
の
徳
行
」
説
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に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
も
う
一
つ
の
意
味
が
あ
る
。
嶋
田
彩
司
氏
は
こ
の
も
う
一
つ
の
意
味
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
　
　

秋
成
の
批
判
は
、
南
郭
が
『
東
鑑
』
に
接
し
、
そ
れ
を
自
著
の
な
か
に
と
り
入
れ
る
際
に
、
西
行
の
行
動
を
「
徳
行
」
な
ど
と
い
う
い
か
に
も
堅
苦
し
く
、
も
っ
と
も
ら
し
い
枠
の
内
へ
入
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
南
郭
が
あ
ま
り
に
も
道
学
的
に
解
釈
し
、
称
揚
し
た
こ
と
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。（
注
12
）
嶋
田
氏
は
物
語
を
構
成
し
て
い
く
上
で
恣
意
的
な
解
釈
が
介
入
す
る
こ
と
へ
の
批
判
だ
と
捉
え
て
い
る
。
南
郭
は
西
行
の
逸
話
を
道
学
的
に
解
釈
し
た
こ
と
か
ら
、
西
行
の
徳
行
が
生
ん
だ
話
だ
と
い
う
物
語
構
成
を
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
事
実
を
損
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
誤
っ
た
称
揚
に
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
秋
成
は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
「
月
の
前
」
で
の
西
行
に
よ
る
頼
朝
評
も
そ
の
逆
も
、
す
べ
て
秋
成
自
身
の
人
物
観
か
ら
来
て
い
る
。決
し
て
史
実
通
り
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
虚
構
が
存
在
し
、そ
れ
を
構
成
す
る
の
は
秋
成
自
身
で
あ
る
。
「
月
の
前
」
は
前
述
し
た
擬
古
文
で
構
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
私
」
つ
ま
り
は
秋
成
自
身
の
歴
史
解
釈
や
虚
構
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
南
郭
に
よ
る
「
私
」
の
介
入
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
秋
成
自
身
の
「
私
」
が
作
品
に
介
入
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
意
識
こ
そ
が
「
月
の
前
」
の
重
要
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
「
私
」
を
抜
き
に
し
て
歴
史
小
説
と
い
う
も
の
は
構
成
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
秋
成
は
そ
の
こ
と
を
批
判
し
な
が
ら
も
容
認
し
て
い
る
。
こ
の
点
が
「
月
の
前
」
の
深
い
読
み
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
。
こ
の
要
素
が
も
た
ら
す
効
果
に
つ
い
て
、
嶋
田
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
「
月
の
前
」
に
お
い
て
、
秋
成
は
西
行
に
頼
朝
観
を
語
ら
せ
、
歌
論
を
抜
瀝
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
を
、
そ
し
て
歴
史
を
記
し
た
も
の
と
し
て
の
文
献
を
虚
構
化
し
て
し
ま
っ
た
。（
注
13
）
秋
成
は
歴
史
や
文
献
で
あ
っ
て
も
そ
の
信
頼
は
絶
対
の
も
の
で
は
な
い
と
し
、
そ
れ
を
虚
構
化
し
た
。
歴
史
や
文
献
で
あ
っ
て
も
絶
対
真
正
な
書
は
無
い
と
い
う
意
識
が
近
世
作
品
か
ら
う
か
が
え
る
と
い
う
の
は
非
常
に
珍
し
い
。
秋
成
が
歴
史
や
文
献
に
抱
え
る
意
識
に
対
し
て
嶋
田
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　

そ
れ
は
も
は
や
歴
史
そ
の
も
の
、
換
言
す
れ
ば
概
念
と
し
て
の
歴
史
（
化
と
い
う
作
業
）
へ
の
不
信
と
し
て
抽
出
さ
れ
、
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
　
　
　
そ
し
て
、
こ
の
文
献
へ
の
不
信
と
い
う
裏
打
ち
を
得
て
、
秋
成
は
歴
史
を
虚
構
化
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
既
存
の
文
献
が
信
ず
る
に
足
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
秋
成
は
自
由
に
歴
史
事
実
（
と
さ
れ
て
い
る
も
の
）
を
再
構
成
、
つ
ま
り
「
私
」
で
き
る
の
で
あ
る
。（
注
14
）
　
こ
う
し
て
秋
成
は
歴
史
を
素
材
と
し
て
西
行
や
頼
朝
を
創
り
上
げ
、
物
語
を
構
築
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
読
者
は
歴
史
小
説
に
お
け
る
「
私
」
の
介
入
と
い
う
存
在
を
意
識
す
る
の
で
あ
る
。
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第
四
節
「
月
の
前
」
と
「
剣
の
舞
」
に
通
ず
る
秋
成
の
意
識
　
前
節
で
は
戦
前
に
『
藤
簍
冊
子
』
の
中
で
も
最
も
採
録
が
多
か
っ
た
「
月
の
前
」
に
着
目
し
た
。
本
節
で
は
「
月
の
前
」
だ
け
で
な
く
、『
藤
簍
冊
子
』
の
他
作
品
に
も
着
目
す
る
。
　
「
月
の
前
」
と
同
じ
く
歴
史
小
説
風
な
作
品
と
さ
れ
て
い
る
の
が
「
剣
の
舞
」
で
あ
る
。「
剣
の
舞
」
も
「
月
の
前
」
と
構
成
が
似
て
お
り
、
登
場
人
物
の
人
物
設
定
に
ま
で
着
目
し
、
読
み
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
教
材
で
あ
ろ
う
。「
剣
の
舞
」
は
頼
朝
と
静
御
前
の
二
人
物
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。「
月
の
前
」
よ
り
も
会
話
は
乏
し
い
が
、
か
わ
り
に
お
互
い
が
自
分
自
身
の
心
情
を
和
歌
に
詠
む
場
面
が
あ
り
、
静
御
前
の
嘆
き
や
頼
朝
の
同
情
な
ど
読
み
取
れ
、登
場
人
物
の
内
面
が
垣
間
見
え
る
。
静
御
前
が
剣
の
舞
を
踊
る
場
面
も
臨
場
感
が
あ
り
、
作
品
に
引
き
込
ま
れ
る
。
二
作
品
と
も
登
場
人
物
の
内
面
や
人
物
像
が
様
々
な
要
因
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
二
作
品
で
の
人
物
像
に
つ
い
て
鈴
木
真
理
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
た
だ
し
こ
れ
は
、あ
く
ま
で
も
秋
成
に
と
っ
て
の
頼
朝
ら
し
さ
・
西
行
ら
し
さ
で
あ
る
。
実
在
の
頼
朝
や
西
行
に
忠
実
に
描
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
剣
の
舞
」
の
静
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
結
果
と
し
て
、
非
常
に
魅
力
的
な
、
生
き
生
き
と
し
た
人
物
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
。（
注
15
）
　
「
剣
の
舞
」
も
擬
古
文
を
用
い
て
物
語
が
構
成
さ
れ
、
虚
構
化
さ
れ
て
お
り
、
秋
成
自
身
の
歴
史
解
釈
や
虚
構
性
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
登
場
人
物
の
生
き
生
き
と
し
た
人
物
像
が
生
ま
れ
て
お
り
、
「
月
の
前
」
と
「
剣
の
舞
」
の
独
自
性
を
高
め
て
い
る
。
　
「
月
の
前
」
や
「
剣
の
舞
」
か
ら
読
め
る
秋
成
の
意
識
は
時
代
を
飛
び
越
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
具
体
的
な
手
法
と
し
て
秋
成
は
和
文
を
用
い
て
物
語
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。『
藤
簍
冊
子
』
の
読
み
は
文
体
を
入
り
口
と
し
、
そ
こ
か
ら
本
文
に
お
け
る
虚
構
性
に
着
目
す
る
こ
と
で
読
み
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
和
文
の
特
質
を
理
解
し
て
読
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
和
文
で
作
品
が
描
か
れ
る
こ
と
の
効
果
を
意
識
す
る
こ
と
で
古
典
の
規
範
や
権
威
を
越
え
て
、
現
代
的
な
批
評
も
可
能
な
作
品
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
『
藤
簍
冊
子
』
で
考
え
た
い
の
は
、
比
較
読
み
が
で
き
る
作
品
と
い
う
点
で
あ
る
。「
月
の
前
」
や
「
剣
の
舞
」
は
鎌
倉
時
代
を
舞
台
と
し
て
描
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
鎌
倉
時
代
の
頼
朝
や
西
行
、
静
御
前
が
登
場
す
る
二
作
品
間
で
比
較
読
み
を
し
、
よ
り
二
作
品
で
の
構
成
や
登
場
人
物
の
内
面
の
描
か
れ
方
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
月
の
前
」
で
は
典
拠
が
『
東
鑑
』
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
こ
の
二
作
品
で
比
較
読
み
を
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で『
東
鑑
』の「
月
の
前
」
に
あ
た
る
部
分
を
実
際
に
比
較
し
て
い
き
た
い
。
今
回
は
『
東
鑑
』
を
五
味
文
彦
・
本
郷
和
人
編
『
現
代
語
訳
吾
妻
鏡
３　
幕
府
と
朝
廷
』
か
ら
引
用
し
た
。
　
　

十
五
日
、
己
丑
。
二
品
（
源
頼
朝
）
が
鶴
岡
宮
に
参
詣
さ
れ
た
。
そ
こ
に
老
僧
が
一
人
、
鳥
居
の
辺
を
徘
徊
し
て
い
た
。（
頼
朝
が
）
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怪
し
ん
で
（
梶
原
）
景
季
に
名
字
を
問
わ
せ
た
と
こ
ろ
、（
老
僧
は
）
佐
藤
兵
衛
尉
憲
清
法
師
で
あ
り
、
今
は
西
行
と
名
乗
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、「
奉
幣
の
後
に
、
心
静
か
に
面
会
し
て
和
歌
の
こ
と
を
話
し
て
ほ
し
い
。」
と
伝
え
ら
れ
た
。
西
行
は
「
承
り
ま
し
た
。」
と
申
し
、
鶴
岡
宮
寺
を
廻
っ
て
経
を
読
み
申
し
た
。
頼
朝
は
西
行
を
御
所
に
召
す
た
め
に
す
ぐ
に
御
所
に
帰
ら
れ
、
御
所
に
（
西
行
を
）
招
き
入
れ
御
談
話
に
及
ん
だ
。
こ
の
時
、
歌
道
な
ら
び
に
弓
馬
の
こ
と
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
を
西
行
に
お
尋
ね
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
西
行
が
申
し
て
言
っ
た
。「
弓
馬
の
こ
と
は
、
在
俗
の
当
初
、
し
か
た
な
く
家
風
を
伝
え
て
き
ま
し
た
が
、
保
延
三
年
八
月
に
出
家
し
た
時
、（
藤
原
）
秀
郷
朝
臣
以
来
九
代
嫡
家
相
承
し
て
き
た
兵
法
の
書
を
燃
や
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
罪
業
の
原
因
と
な
る
の
で
、
そ
の
こ
と
は
全
く
心
の
底
に
残
し
留
め
て
は
お
ら
ず
、
す
べ
て
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
詠
歌
は
花
や
月
に
対
し
て
心
が
感
動
す
る
と
き
に
、
わ
ず
か
に
三
十
一
字
に
作
る
ば
か
り
で
す
。
全
く
奥
深
い
こ
と
は
知
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
弓
馬
に
つ
い
て
も
歌
道
に
つ
い
て
も
お
話
し
申
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」
し
か
し
御
質
問
が
等
閑
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
弓
馬
の
こ
と
に
つ
い
て
は
詳
し
く
申
し
た
。（
頼
朝
は
）
す
ぐ
に
（
藤
原
）
俊
兼
に
西
行
の
言
葉
を
書
き
留
め
さ
せ
た
。
そ
れ
は
夜
通
し
続
い
た
と
い
う
。
　
　

十
六
日
、
庚
寅
。
午
の
刻
、
西
行
上
人
は
（
御
所
を
）
退
出
し
た
。
（
頼
朝
は
）
頻
り
に
引
き
留
め
た
が
、（
西
行
は
）
ど
う
し
て
も
従
お
う
と
し
な
か
っ
た
。
二
品
（
源
頼
朝
）
は
銀
作
り
の
猫
を
贈
物
と
さ
れ
た
。
上
人
は
こ
れ
を
拝
領
し
な
が
ら
も
、
門
の
外
で
遊
び
ま
わ
っ
て
い
た
子
ど
も
に
（
そ
の
猫
を
）
与
え
た
と
い
う
。
西
行
は
重
源
上
人
と
の
約
束
を
う
け
て
、
東
大
寺
再
建
費
用
の
砂
金
を
勧
進
す
る
た
め
に
奥
州
に
赴
く
そ
の
通
り
が
か
り
に
鶴
岡
八
幡
宮
に
巡
礼
し
た
も
の
と
い
う
。
陸
奥
守
（
藤
原
）
秀
衡
入
道
は
上
人
の
一
族
で
あ
る
。
　
こ
の
二
作
品
の
比
較
は
秋
成
が
「
月
の
前
」
を
描
く
際
に
、
ど
の
よ
う
に
人
物
像
を
膨
ら
ま
せ
、
物
語
を
歴
史
小
説
と
し
て
成
立
さ
せ
た
か
が
鮮
明
に
な
る
。『
東
鑑
』
で
は
頼
朝
と
西
行
の
会
話
に
漂
う
独
特
の
空
気
感
や
銀
の
猫
の
火
取
香
炉
を
巡
る
二
人
の
本
心
の
部
分
が
描
か
れ
な
い
。
こ
の
描
か
れ
て
い
な
い
部
分
こ
そ
が
秋
成
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
虚
構
部
な
の
で
あ
る
。そ
し
て
そ
の
部
分
が
歴
史
小
説
と
し
て
の「
月
の
前
」
に
深
み
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
部
分
を
感
じ
取
る
た
め
に
同
じ
主
題
を
取
り
扱
っ
た
比
較
読
み
と
言
う
の
は
大
き
な
効
果
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
ま
た
前
述
し
た
「
月
の
前
」
と
「
剣
の
舞
」
の
二
作
品
を
用
い
て
比
較
読
み
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
比
較
読
み
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、
先
に
「
剣
の
舞
」
が
ど
う
い
っ
た
物
語
で
あ
る
か
、
一
部
本
文
を
用
い
な
が
ら
確
認
し
た
い
。「
剣
の
舞
」
の
本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　
近
世
歌
文
集　
下
』
よ
り
引
用
し
た
。
漢
文
の
部
分
は
白
文
と
し
、
書
き
下
し
文
を
付
し
た
。
尚
、
漢
字
は
出
典
の
旧
字
体
を
用
い
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
が
、
一
部
改
め
た
も
の
が
あ
る
。
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物
語
は
義
経
が
頼
朝
か
ら
追
わ
れ
る
身
と
な
っ
た
た
め
に
、
義
経
の
妻
で
あ
っ
た
静
御
前
が
追
討
使
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
静
御
前
は
「
御
行
方
あ
か
ら
さ
ま
に
し
ら
ず
」
と
述
べ
て
、
義
経
の
居
場
所
は
知
ら
な
い
と
答
え
る
。
そ
の
後
、
鎌
倉
に
召
し
連
れ
ら
れ
て
い
く
も
「
し
り
侍
ら
ぬ
事
を
、
問
せ
給
は
ん
よ
り
、
命
め
さ
れ
よ
か
し
。
天
の
下
は
御
心
の
ま
ゝ
な
ら
ず
や
。
い
づ
ち
に
逃
れ
か
く
れ
給
ふ
と
も
、
つ
ひ
に
は
え
ら
れ
た
ま
は
ん
。
い
み
じ
き
事
見
奉
ら
ぬ
ほ
ど
に
」と
答
え
て
、そ
れ
以
降
は
ほ
と
ん
ど
口
を
利
か
な
く
な
っ
た
。
頼
朝
は
静
御
前
が
扇
の
上
手
と
聞
き
、
一
さ
し
舞
を
見
た
い
と
述
べ
る
。
静
御
前
は
始
め
断
る
が
、
北
条
政
子
が
「
う
ち
〳
〵
の
仰
ご
と
を
、
さ
こ
そ
情
な
く
も
お
ぼ
し
う
と
む
ら
め
。
い
と
ほ
し
き
こ
と
な
れ
ど
、
此
御
心
を
と
り
、
月
日
過
さ
ん
ほ
ど
に
は
、
御
は
ら
か
ら
ふ
た
た
び
枝
を
つ
ら
ね
さ
せ
給
は
ん
世
を
も
待
つ
け
給
へ
。
其
御
契
の
為
に
こ
そ
と
て
、
い
で
か
く
す
ゝ
ろ
ぎ
て
聞
え
た
い
ま
つ
る
な
れ
。
さ
れ
ど
御
土
器
の
は
え
ば
か
り
に
は
情
な
し
。
氏
の
大
神
に
ま
う
で
て
、
廷
尉
の
君
の
御
身
つ
ゝ
み
な
か
れ
の
ね
ぎ
ご
と
し
て
、
神
を
い
さ
め
た
ま
へ
か
し
。
お
ほ
け
な
く
天
の
下
の
為
、
御
は
ら
か
ら
の
御
中
む
つ
ま
じ
か
ら
ん
御
為
に
、
心
ゆ
か
ず
と
も
、
打
ま
け
て
た
ゝ
せ
給
へ
」
と
説
得
す
る
の
を
聞
い
て
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
参
上
し
て
舞
を
踊
る
こ
と
を
決
め
る
。
参
上
し
た
静
御
前
の
美
し
さ
に
そ
の
場
に
い
た
者
が
ざ
わ
め
き
立
っ
た
。
　
静
御
前
は
そ
こ
で
剣
の
舞
を
し
、
そ
の
中
で
「
三
草
か
る
、
鎌
倉
山
の
や
、神
の
み
づ
垣
の
松
に
は
、鶴
ぞ
巣
を
く
ふ
、千
と
せ
の
ど
ち
に
、」
「
あ
し
引
の
、
山
の
さ
く
ら
は
や
、
色
香
あ
く
ま
で
も
見
ん
、
か
ぜ
ふ
か
ぬ
世
に
、」「
み
よ
し
の
の
、
吉
野
の
山
は
や
、
時
な
く
ぞ
、
雪
は
降
と
云
、
時
な
く
ぞ
雨
は
ふ
る
と
云
、
其
雨
の
、
時
な
き
が
如
、
我
涙
の
雨
は
ふ
り
け
る
、
よ
し
の
山
、
雪
ふ
み
分
て
、
い
づ
ち
し
ら
ず
、
い
き
し
君
は
も
、」「
山
ゆ
か
ば　
草
む
す
屍
、
海
ゆ
か
ば　
水
づ
く
か
ば
ね
ぞ
、
大
君
の
、
国
の
み
為
に　
死
な
ん
と
、
立
し
み
心
の
、
た
け
く
直
き
を
、
誰
い
ひ
さ
き
て
、
世
に
は
ぶ
ら
し
け
ん
、
狡
兎
は
死
し
て　
狗
は
煮
ら
れ
、
高
鳥
尽
て
弓
は
嚢
に
、
う
た
て
の
古
言
や
、
い
た
は
し
の
我
君
や
、」
と
詠
ん
だ
。
こ
こ
で
は
義
経
に
対
す
る
想
い
と
頼
朝
へ
の
批
判
を
詠
っ
て
い
る
。
そ
の
姿
に
そ
の
場
に
い
た
者
は
涙
し
た
。
　
剣
の
舞
が
自
ら
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
た
頼
朝
は
自
身
が
静
御
前
に
憎
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
悟
り
、
贈
り
物
で
は
な
く
和
歌
を
送
る
こ
と
に
し
た
。「
を
み
な
へ
し
ぬ
し
な
き
宿
の
庭
草
は
、
く
ね
り
て
ひ
と
り
立
が
か
な
し
き
」「
我
ぞ
先
見
て
ま
し
も
の
を
あ
だ
の
野
の
く
ず
の
う
ら
葉
の
恨
み
聞
に
も
」
と
い
う
同
情
を
込
め
た
和
歌
を
二
首
送
っ
て
お
り
、
そ
の
和
歌
か
ら
は
頼
朝
の
余
裕
と
好
色
っ
ぷ
り
が
窺
え
る
。
そ
の
歌
に
対
し
て
、
静
御
前
は
「
鎌
倉
の
み
こ
し
が
崎
に
よ
す
る
波
、
岩
だ
に
く
や
す
心
く
だ
け
て
」
と
い
う
和
歌
を
残
し
、
不
実
な
心
は
持
た
な
い
と
答
え
た
。
そ
し
て
頼
朝
か
ら
送
ら
れ
た
和
歌
二
首
は
捨
て
置
い
て
い
っ
た
。
　
頼
朝
は
そ
の
後
も
「
あ
は
れ
の
こ
と
や
、
よ
く
い
た
は
れ
。
放
ち
て
か
へ
す
と
も
、
い
づ
ち
に
か
い
ぬ
べ
き
。
直
き
操
を
枉
る
わ
ざ
し
て
、
し
ひ
て
物
と
ふ
な
」
と
述
べ
、
静
御
前
を
監
視
す
る
よ
う
に
命
令
し
て
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い
る
。
そ
し
て
「
月
の
前
」
と
同
様
に
最
後
に
漢
文
が
添
え
ら
れ
る
。
　
　
　
漢
高
斬
韓
信
、
右
府
滅
廷
尉
、
佞
大
一
般
、
然
韓
信
外
臣
、
廷
尉
骨
肉
、
残
忍
過
漢
高
者
矣
、
　
　
書
き
下
し
文
　
　
　
漢
高
韓
信
を
斬
る
、
右
府
廷
尉
を
滅
す
、
佞
大
一
般
、
然
れ
ど
も
韓
信
は
外
臣
、
廷
尉
は
骨
肉
、
残
忍
は
漢
高
に
過
ぐ
者
や
　
漢
文
の
部
分
で
は
、
漢
の
高
祖
と
頼
朝
を
比
較
し
て
よ
り
残
忍
な
の
は
、
肉
親
を
手
に
か
け
た
頼
朝
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
「
月
の
前
」
で
は
頼
朝
と
西
行
、「
剣
の
舞
」
で
は
頼
朝
と
静
御
前
の
対
立
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
二
作
品
の
中
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
対
立
に
し
か
焦
点
が
当
た
ら
な
い
。
こ
こ
で
「
月
の
前
」
と
「
剣
の
舞
」
を
比
較
し
て
み
る
と
西
行
と
静
御
前
の
対
立
ま
で
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
作
品
を
比
較
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
構
図
に
つ
い
て
、
鈴
木
真
理
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　

西
行
と
静
を
比
べ
る
と
、
西
行
の
強
か
さ
と
静
の
貞
節
が
い
っ
そ
う
あ
ら
わ
に
な
る
。
同
じ
批
判
者
と
言
っ
て
も
、
そ
の
性
格
は
大
き
く
違
う
。
恭
し
く
、
外
面
で
は
頼
朝
を
立
て
る
西
行
と
、
頑
な
に
頼
朝
を
拒
む
静
。歌
を
詠
じ
ぬ
代
わ
り
に
歌
論
を
語
る
西
行
と
、
西
行
の
歌
論
に
沿
う
か
の
よ
う
に
「
心
の
ま
ま
に
」
詠
う
静
。
頼
朝
に
対
し
、
絶
妙
な
会
話
に
よ
っ
て
批
判
す
る
西
行
と
、
言
葉
少
な
に
、
行
動
を
以
て
批
判
す
る
静
。
こ
れ
も
ま
た
対
照
化
さ
れ
て
い
る
。（
注
16
）
　
西
行
と
静
御
前
の
二
人
に
焦
点
を
当
て
る
と
様
々
な
部
分
で
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
西
行
は
す
ぐ
に
頼
朝
の
招
待
に
応
じ
る
が
、
静
御
前
は
な
か
な
か
招
待
に
応
じ
よ
う
と
し
な
い
。
批
判
の
仕
方
も
異
な
り
、
西
行
は
言
葉
を
使
い
、
静
御
前
は
舞
を
使
っ
て
い
る
。
西
行
は
最
後
に
は
頼
朝
の
前
か
ら
去
る
が
、
静
御
前
は
監
視
さ
れ
頼
朝
の
前
か
ら
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
　
西
行
と
静
御
前
の
間
に
あ
る
対
照
的
な
面
は
二
作
品
の
比
較
読
み
で
し
か
見
え
て
こ
な
い
。
一
作
品
毎
で
も
そ
の
登
場
人
物
の
生
き
生
き
と
し
た
人
物
像
を
読
め
る
が
、
さ
ら
に
二
作
品
を
比
較
し
て
読
む
こ
と
で
さ
ら
に
深
い
人
物
像
ま
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
鈴
木
真
理
氏
は
こ
の
二
作
品
を
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
で
以
下
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
　
「
月
の
前
」
か
ら
「
剣
の
舞
」
へ
と
読
み
進
め
て
い
く
と
、
秋
成
の
求
め
る
「
直
く
た
け
き
心
」
が
自
然
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
巧
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
注
17
）
二
作
品
か
ら
秋
成
の
歴
史
観
や
人
間
観
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
剣
の
舞
」
で
静
御
前
は
西
行
の
よ
う
に
取
り
繕
う
こ
と
も
無
く
、
決
し
て
自
身
の
夫
で
あ
る
義
経
を
裏
切
ら
な
い
姿
勢
を
見
せ
る
。
こ
の
振
る
舞
い
こ
そ
が
秋
成
に
と
っ
て
「
直
く
た
け
き
心
」
の
表
出
な
の
で
あ
る
。
　
登
場
人
物
の
人
物
像
だ
け
で
な
く
秋
成
が
作
品
の
中
で
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
た
「
直
く
た
け
き
心
」
と
い
う
点
に
ま
で
読
み
が
到
達
で
き
る
点
で
二
作
品
の
比
較
は
新
た
な
読
み
を
提
案
し
て
く
れ
る
。
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第
六
節
『
藤
簍
冊
子
』
の
教
材
と
し
て
の
価
値
　
『
藤
簍
冊
子
』
は
戦
前
の
教
科
書
に
多
く
の
採
録
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
教
材
価
値
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
教
科
書
に
載
っ
て
い
た
こ
と
で
、
和
文
に
着
目
し
『
藤
簍
冊
子
』の
特
性
や
物
語
の
構
成
ま
で
読
み
深
め
る
可
能
性
は
あ
っ
た
。
し
か
し
戦
後
の
教
科
書
で
は
『
藤
簍
冊
子
』
そ
の
も
の
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
無
く
な
っ
た
。『
藤
簍
冊
子
』
の
本
来
の
教
材
価
値
を
見
出
す
機
会
は
失
わ
れ
て
い
る
。
　
「
月
の
前
」
や
「
剣
の
舞
」
に
あ
る
よ
う
に
、
和
文
で
作
品
が
描
か
れ
る
こ
と
の
効
果
を
意
識
す
る
こ
と
で
『
藤
簍
冊
子
』
は
古
典
の
規
範
や
権
威
を
越
え
て
、
現
代
的
な
立
場
か
ら
の
批
評
も
可
能
な
教
材
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
今
回
は
、『
藤
簍
冊
子
』
の
中
で
も
「
月
の
前
」
と
「
剣
の
舞
」
を
取
り
上
げ
た
が
、
そ
の
他
の
作
品
も
教
材
と
な
り
得
る
作
品
が
あ
る
。
例
え
ば
「
十
雨
言
」
と
い
う
作
品
は
現
在
の
中
学
校
に
お
け
る
定
番
教
材
で
あ
る
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る
が
、
よ
り
詳
細
に
様
々
な
知
識
を
踏
ま
え
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
お
り
、
読
み
手
に
情
景
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
描
き
方
が
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
作
品
を
既
に
学
習
し
た
作
品
と
比
較
し
な
が
ら
読
む
こ
と
で
、
和
文
で
描
か
れ
る
こ
と
の
特
性
や
物
語
の
構
成
が
よ
り
際
立
つ
。
　
『
雨
月
物
語
』
に
代
表
さ
れ
る
秋
成
文
学
の
イ
メ
ー
ジ
を
体
現
し
た
一
作
品
と
い
う
扱
い
だ
け
で
は
『
藤
簍
冊
子
』
の
本
来
の
教
材
価
値
は
生
ま
れ
な
い
。
和
文
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
や
秋
成
の
歴
史
観
、
虚
構
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
設
定
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
で
、『
藤
簍
冊
子
』
は
古
典
教
育
の
中
で
も
非
常
に
貴
重
な
教
材
と
な
る
。『
藤
簍
冊
子
』
は
古
典
や
現
代
文
さ
ら
に
は
歴
史
で
学
習
し
た
様
々
な
知
識
を
踏
ま
え
な
が
ら
読
む
こ
と
で
、
こ
れ
ら
を
結
ぶ
橋
渡
し
的
な
教
材
と
な
り
、
古
典
が
現
代
へ
と
繋
が
る
と
い
う
意
識
を
生
徒
に
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
可
能
性
を
秘
め
た
教
材
で
あ
る
。
注
１　

鈴
木
よ
ね
子
氏「『
藤
簍
冊
子
』の
成
立
と
編
集
」（『
近
世
文
芸
』
六
九
号　
日
本
近
世
文
学
会
笠
間
書
院　
一
九
九
九
年　
二
五
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
２　

大
久
保
順
子
氏
「
国
語
教
材
と
し
て
の『
藤
簍
冊
子
』「
月
の
前
」：
近
世
文
学
作
品
教
材
化
の
動
向
」（『
文
芸
と
思
想=Studies
inthehum
anities
：
福
岡
女
子
大
学
国
際
文
理
学
部
紀
要
』
八
一
号　
福
岡
女
子
大
学
国
際
文
理
学
部　
二
〇
一
七
年　
四
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
３　

風
間
誠
史
氏
「<
文
学
と
し
て
…
…>
の
上
田
秋
成
：
雑
居
す
る
テ
キ
ス
ト/
『
藤
簍
冊
子(
つ
づ
ら
ぶ
み)
』
論
」（『
日
本
文
学
』
四
四
号　
日
本
文
学
協
会　
一
九
九
五
年　
二
七
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
４　

風
間
誠
史
氏
「<
文
学
と
し
て
…
…>
の
上
田
秋
成
：
雑
居
す
る
テ
キ
ス
ト/
『
藤
簍
冊
子(
つ
づ
ら
ぶ
み)
』
論
」（『
日
本
文
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学
』
四
四
号　
日
本
文
学
協
会　
一
九
九
五
年　
三
一
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
５　

長
島
弘
明
氏
「『
藤
簍
冊
子
』
の
和
文
」（『
文
学
』
六
号　
岩
波
書
店　
一
九
九
五
年　
八
〇
～
八
一
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
６　

長
島
弘
明
氏
「『
藤
簍
冊
子
』
の
和
文
」（『
文
学
』
六
号　
岩
波
書
店　
一
九
九
五
年　
八
二
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
７　

長
島
弘
明
氏
「『
藤
簍
冊
子
』
の
和
文
」（『
文
学
』
六
号　
岩
波
書
店　
一
九
九
五
年　
八
五
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
８　

大
久
保
順
子
氏「
国
語
教
材
と
し
て
の『
藤
簍
冊
子
』「
月
の
前
」：
近
世
文
学
作
品
教
材
化
の
動
向
」（『
文
芸
と
思
想=Studies
inthehum
anities
：
福
岡
女
子
大
学
国
際
文
理
学
部
紀
要
』
八
一
号　
福
岡
女
子
大
学
国
際
文
理
学
部　
二
〇
一
七
年　
一
四
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
９　

大
久
保
順
子
氏「
国
語
教
材
と
し
て
の『
藤
簍
冊
子
』「
月
の
前
」：
近
世
文
学
作
品
教
材
化
の
動
向
」（『
文
芸
と
思
想=Studies
inthehum
anities
：
福
岡
女
子
大
学
国
際
文
理
学
部
紀
要
』
八
一
号　
福
岡
女
子
大
学
国
際
文
理
学
部　
二
〇
一
七
年　
一
五
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
10　

大
久
保
順
子
氏「
国
語
教
材
と
し
て
の『
藤
簍
冊
子
』「
月
の
前
」：
近
世
文
学
作
品
教
材
化
の
動
向
」（『
文
芸
と
思
想=Studies
inthehum
anities
：
福
岡
女
子
大
学
国
際
文
理
学
部
紀
要
』
八
一
号　
福
岡
女
子
大
学
国
際
文
理
学
部　
二
〇
一
七
年　
一
七
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
11　

重
友
毅
校
氏
注
『
日
本
古
典
全
書　
上
田
秋
成
集
』（
朝
日
新
聞
社　
一
九
五
七
年　
二
三
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
12　

嶋
田
彩
司
氏
「
月
の
前
」
奥
書
考
―
『
春
雨
物
語
』
の
周
辺
―
」（『
国
文
学
研
究
』
九
一
号　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会　
一
九
八
七
年　
三
九
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
13　

嶋
田
彩
司
氏
「
月
の
前
」
奥
書
考
―
『
春
雨
物
語
』
の
周
辺
―
」（『
国
文
学
研
究
』
九
一
号　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会　
一
九
八
七
年　
四
一
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
14　

嶋
田
彩
司
氏
「
月
の
前
」
奥
書
考
―
『
春
雨
物
語
』
の
周
辺
―
」（『
国
文
学
研
究
』
九
一
号　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会　
一
九
八
七
年　
四
二
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
15　

鈴
木
真
理
氏
「
秋
成
の
歴
史
観
と
対
の
構
図
―
「
月
の
前
」「
剣
の
舞
」
を
中
心
に
―
」（『
中
京
国
文
学
』
二
二
号　
中
京
大
学
国
文
学
会　
二
〇
〇
三
年　
三
五
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
16　

鈴
木
真
理
氏
「
秋
成
の
歴
史
観
と
対
の
構
図
―
「
月
の
前
」「
剣
の
舞
」
を
中
心
に
―
」（『
中
京
国
文
学
』
二
二
号　
中
京
大
学
国
文
学
会　
二
〇
〇
三
年　
三
九
頁
）
を
引
用
し
た
。
注
17　

右
に
同
じ
。

（
お
お
も
り
・
か
え
で　
本
学
大
学
院
生
）
